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На сегодняшний день доподлинно известно о том, что термостойкость 
керамических материалов не является фундаментальным свойством, а зависит от 
ряда факторов. Существует несколько теоретических подходов к оценке стойкости 
керамик к термическим воздействиям, однако они не дают полного представления 
о том, как поведёт себя определенный материал. Также установлено, что во многом 
на термостойкость керамики влияет её структурно-фазовое состояние. Среди 
широкого перечня керамических материалов особый интерес вызывает группа 
оксидных керамик за счёт их стойкости к окружающей кислородосодержащей 
среде, а, значит, способности сохранять свой фазовый состав длительное время. В 
частности, особый интерес вызывают керамические материалы на основе диоксида 
циркония ZrO2 за счёт уникального сочетания таких свойств как аномально низкая 
теплопроводность (λ=1,7–2,0 Вт/(м∙К)), относительно высокая температура 
плавления (tпл=2715 °C) и коэффициент линейного термического расширения 
(КЛТР) близкий к сталям. Современный уровень знаний по вопросам особенностей 
взаимосвязи структуры и фазового состава со стойкостью керамики на основе 
диоксида циркония, частично стабилизированного оксидом иттрия ZrO2(Y2O3) к 
термоударным циклическим воздействиям не даёт полного представления о том, 
какими должны быть фазовый состав и микроструктура керамики чтобы с высокой 
вероятностью определить термостойкость материала. 
Исследование закономерностей, особенностей изменений, происходящих в 
микроструктуре, фазовом составе и кристаллической структуре в керамиках при 
циклических термоударных воздействиях позволит определить способы 
повышения стойкости керамики состава ZrO2(Y2O3) к термическим воздействиям и 
увеличить эксплуатационную способность в жёстких условиях. 
